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'1 t3y m" Ivar NfRGaaRD, President of the Cor:ncil, and Sir Christopher SoAlSSt
Vice-Presid-cnt of the Cornmission, for the Community, and by l'[r. D'P" CUIITTOPISH-YI'YAt
Minister of Commerce, for Inclia"
ilr0nrATron I fRHrl FIWE0'rilr0nrATr0rl
ilr0nrAT0ntscilE AufftFtffltullc  1{0TA ll'ilF0RitAzrl|]{E
21hc other countries concerned are Banglad.esh, Malaysia, Palcistan, Singapore
anrl Sri Lanlca
tl{F0RitATtlll{ MEit0 TER 0(lCUilEllTlE
Brussels, December L!Jl
coMiERcIAL cho$r4$rrpN .4GRpEWt{r .mrqLrEN
, Trp EUROFEAN .EC0NoMIC qoMI{UNrT{ AND IIArA
IpTRopuqriqN
The Commercial Co-operation Agreenient betr'leen the European Eccnonic Conmrnity
a1d. Ind.ia, signed- in Brussels on Monday, 1? December 19?3r, marks a significant
step forward. in the Commrrnityf  s relations with the third. trorld.
Firstly,  it  reflects the grovring importanoe which the enlarged. Comnnu:ity
attaches to its  relations v.rith Asia"  This is  in fact the first  trade agrecmcnt
concluded by the Commr:nity r"rith an Asian d.evcloping country. fnd"ia is also
one of the coirntries covered by the Joint Declaration of fntention annexed to
the Final Act of the Treaty of Accession, under which the Corpmunity is  committed
to erbending and strengthening its  trad.e relations with the ind.ependent Asian
Commonrruealth  countries and to seeking solutions to the trade problems that
ma;i arise for these countries as a result of British accession'z
Second.ly, the agreement itself  is of a ner,r kind.. Its  purpose is essentially
to provicle a fraroework for expanding trade and for intensifying co-operation
between the tvro partners in the economic field"o The agreement thus provides
a concrete example of the Comrm:nityrs global policy of d.evelopment  co-operation
as a necessary  oomplernent to the piti.y  of assoeiation with certain developing
countries of Africa, the Caribbean, th;  fnd.ian and. Pacific 0oeans.3
BACKqRoW TA Tr_E ryqorrA
India has traditionally  had close relations l,rith I{estern Europe and particularly
with Britain.  It  was also the first  developing  country to establish d-iplornatic
relations with the Community Ln L)62" The Comnrunity for its  part has taken a
considerable number of measures in favour of fnclian exports, including the
suspension of d"uties on a certain number of products like tea in r^rhich Inclia
is partioularly interested, as well as the sectoral agreements conclud-ed with
fnd.ia conccrning jute and" coir products, cotton terbi-les and eertain cottage
ind.ustry proclucts.
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ljj.tr thc cnla:ger:ent of th,; Cc'nnrun.ity it  becamc clear that re1;rtians with
inri*a. tr,--.rrl.L hi,Ve^tr; bc .:ut on a b:'c,aicr focting given tliat the:loss of
Con'u.tonuer:'.1ih pre'ierenee on the, British rrrarket *n" tii."fy  to acccntuate still iurther the tladitiori.rl  imi:alanee i.n trad.e bctr.rcen Ind.ia a.nd. the EEC Mcniber States" Fo3lolrirrg thc Indian aj.de-mernoire of 19?1 reguesting thc opening rrf nelctiatirns witli the Comnun:ty, the Ccmmission  forward.ed a favor:rable
rccc.,ri::acnC.aticn  to tiie Council in Jily  L9TZ. In Decernbcr l)l2  thc Council took
"r d-cc'i.sirn cf principle to open negotieticns with lrrclia, a116 ad.opted. a
ne. gr:t:'.at:ng dlrcct:lvc to the co::urissicn at the begiruring of April  1973.
Negot-rr.tions bega'tr in Anr'i-l- and further rneetings were trelcL in June, July and.. ()ctob,;r" Tlie Cornrnission d.elegation rdas )-cd by ITr" Wolfpp,rrg.ERltrST,'Depuiy
Dircc'Lor*Genera]  f,rr Urternal Relations, and. ttre Indian ,Lefegation  by
t''9" 3'R.-. !At''qlr Atnhassrd.or to ihe European Co::Tmr:nities,  who wals succeed-ed in
.Tul;,' by H"T. I(.8" LILL.  Th.e negotiations h'ere eonclud.ec by $ir  Cirr:ist:phrr SOAI,'PS led. Prcfessor CI{/iTTCPA}IfrATA,  Ind.iai Minister of
ccru::e rc.:, ilhen tl^e lattcr  visitec. Br.*ssels in l{or"crnber.
C0NTE:IITS  0,r TtE /.icRE-EI.mi,m
PreeunrbLc
TL'is::efcrs to the nu'.;ua} desirc of InC.ia anC the Commr.rnity to eonsoLid.aJe  a*6 expanl tl.:eir ecnmei'cial and 3conomr-c r:lations  cn ilre bas:.s "f  ;;;;;;;;;;;;  ---
ad-vaniagc  a:rd. nirtu*rI Lcncfit.  The preamblc ctates that trad.e is not an end. in itsclf  but a meens foi'achier!"ng  r^rid.er econonic  a^nd. social objectives, anC. that r;rod-crrn obnneloiai polj-cy is an j-mpc,r.ba"nt instrurnent for iurthering inte:r na-bior:al ecc;nLxric so-operation. It  aleo states that the tirne is ripe to give 1 new impetus to tire rnutual- relatianship  betwe:n the enlargcd Commr.rnity aid. rndia, r.rltil-e effirr:ring thc pa,rticsr ccs,non connitncnt tc, tie  pron,:tic,n cf intcrnationb.l  econonic veLaticns fou::d.ed. on frced.om, equalityi-;ustice  and. prosre ss,
hri.s 4se
Tlr'; t,'ro parti;s  agrec to d.evelop their  conrnercial exchanges with a view to rnor'ovinfr thc baiarnce of their'.nrbr,-,al trad.e ltt e.s htgh a level ae possible.
','h:;' 1g;1'"e tc  g1'irnt ei.c,r oth:r nost-t'a.rc,ured. nation trcatnent in accord.ance iiitli  GA-rTr to appl; the h'i"ghcst degree of liberal"is:ticn of impolts anC exports, ailrd.'t.lprcmotethed.eve1opme::ti,rrd.d'iv;rsj.ficationr:feachot1rer'simports
Th:y illsc.a6ree tc enccurare co*,operation between ilreir  rcspective eeonomic organisations, par',;ieularly ihose concJrncd uith cxport prromotion. Final1y, tll;y  uay CeveJ.op econcra'i-c eo--opomtion linkeC roith tra<l"e in fielcls of rnutual
:rnilruu'L to botjr pa,rties in -i;he 1i-6ht ,rf cLevclrpnents in the eeoncrnic policies cf thc Ccrnrunjt.y e,ricr" lnd.ia"
Ib"**"gt-.EgfEnf-"g j-s thc main :nstrr:.r.ent prrviCed for in thc Agrcement.. Its i:verall task:is to e."rsu:re thc pr:oper fi:notioning of the Ageemcnt, to exarnine
a.ny d-iffic.rlt:-cs hinler:ng thc d.erelupment and cliversification of trarle, and to tecomnend practjcal ueasures fcr  iiction bJ',che Cc,mmiu:ity and fnd.ia, In particuiar, tiie .joi-nt C-.,mmission is  rrequi:.ed. to sceks fiays irncl mcans of
9n{]u::a$ing  ecohcrmj,c  enrJ. comnercial co.-operation and to Ftucly ho',,1 'to 
ovoreome
::.4?-lar1ie .1, particularly thcse or' r. non-tarifr' or c.nra,si-tari:rf nature. it  will  al$c iecorn::encl  ivays l,lrd mcans for the prcgress-i-ve'ad.aptation  of their trece patterns i,:rd"'tna.,*-keting structurcs, rnri. ficititate  tl,e eichi,ngc of lnlornation cn :.1L suljects concerni-ng possiblc co-:peraticn in thc economie
r]-llct",,
The Joint Crmmission w"ilL d.Iso bc cnt::usteii. r'rith tho supervisior: of tho
sectoral agleements conoludcd' betwoen the.conrnqnitJr an'-1 I:rdia' on jutc "nc1
coir prod.ucts, terbll:s e,:rd. cottagc ind.ustry good"s"
ItsAgLEAsuT?gE
The Agreenentrwhich is  of, an ontiroly non-preferentirl  natufc, clocs not proviilc
for a^rny tra<Le concosgions a,s such, but a ccrtain number of rneasurcs tclccn b;'
the Conrmunity in favour of InCia ehould. be menticnecl in corr:reetion vrith thc
Agrccmcnt  r
1.  Sind.ine of tariff  suspensions
*_*'J.+-*:
the Community  has dccLared itself  read.y to bj-nd. uncler G/iTT the tariff
suspensions aLready appliecl autonor,rously f,or tea, peppcr f or inC.ust:'ia,'- usc,
carclamoms  and. t'Easi Ind.ia lkipsrit.
2,  ce{rcra].ise{ Rq€gryncc,s_
The Cornmqni:by schcme, introclucecl in July ir9|Lt renains cntirelT a'ltonomcus,
but it  has been ag:.eeC, that the Joint Conr:nj.ssion i,rilI  nakc rceomnenJ-ations fr.'r
an efficient utiljsation  of all  avsilable instruments, includ.ing th,: Q5p, frir
promoting tra.d"e in items of intcrcst to Ind"ier" The Coirmunity'has a:sc in<l-is2'Nr::"7
its  willingness to talle account of Jnilian intcrests trhen oonsirlerj-ng  ir,tprovctircnts
in the GSP. It  shuuld. bc pointud" out that a nurirbcr of prod'rcts"of pa.r'Liculm
intercst to InC.ia havu alrcadry been incorpori;ted- in thc Cr.rrrmrrni.tyts GSP for  1974
ina,ccorda:rcewiththc.TointDeclarationof,Intentii;n,1
?.  Trr*a  or.l  nni  -  --.,Arr  ^* 
o J.  V g Ug  ( t.:ru  vvr4  Frr vsuv  v rr
- 
*]vu rruo bcen concluderl with India concerning the evvvvreL  a6
axport of jutc and coir prod.ucts. fhesc ng?eelnents,  r*hich tre to bel signeC the
same day'as the Comrnercial Co-operation Agreemcnt, replace the existing *grce-
rnents ruhich expired. at the encl of 1972 elnl which irave been prolongeC, on a dc
facto basis ti1l  the end of 1973, Under the nerrr ir,greeraents, tlte enlargptl Ccrr":unj.t,'
agrees within its  GeneraliserL Prefcrences Schene to reduce the cl'rty on it;ip:r't:
oi ;ute anrl coir produots bV 4O/" in  1974 mcl by 6Of" in L)',J (:xc-:pt for i', ccrtain
category of jutc cl-oths for lvhich the recluction will  bc only 5Of.). In rcturn,
Ind.ia has agree,l to linit  her exports cf ccrtain categcrrics of jute to an
agreecl flq14q. , 
:
In order to avoid. ar:y d.isruption of tracle, Bri'bain and Dcnmark r,;i11 continue
to apply zerc d.uties in 1914
4,  Textilcs
The Bilateral Agfecrnent on Cottcn Te5*i1es bctr,rcon Ind.:a end the EECt
oonclud"cd- in the franework of the GATf Long-Term.f:grcenent,  is  C'uc tc  be
rep1ace,l by a new bj"latcral agreenent rrnder thc Multi-I'i)rcs ASrcenbnt at
prcscnt bcing negotiated. in Geneva'
I
I
T JSce rtFirst stage in ths inpLemcnta.ticn of the tleclara*ion.of in*cnt con-
cerning the commetcial relitions  rvith certain Asian ecuntricstr,(Ccrnreission
communicatrcn to tho Cor:ncrl'of 24 Octobcr 197J, rc:lerence  COM(?3)1801),I
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Bruxelles, 1e 17 d6cembre 197J
CEE ET I, ' INDE LIACCORD DE COOPERATION COMMERCIALE ENTRE LA
INTR0p_qCTI0N
L'accord de Coop6ration Connmerciale conclu entre la  Communaut6 Economique
Europ6enne  et l-lInde et  sign6,d. Bruxelles Ie  lundi  17 d5cembre (1)t
marque une 6tape importante dans lt5volution  des relations  entre 1a
Communaut6 et le  Tiers Monde"
Lraccord. traduit  drabord Itirnportance croissante que la  Communaut6
6largie attache ii ses relations  avec ltAsie"  En effetr  il  sragit  du
premier aecord commercial globa1 avec un pays en voie de d6veloppement
dtAsie.  11 est d noter que 1'fnde est lrun  des pays couverts par la
D6claration conmune drintention  annex6e d IrActe final  du Trait6
dradh6sion" Au termes de cette d5claration 1a Communaut6 srest
engag6e d, am6liorer et i  renforcer ses relations  commBrciales avec
1es pays asiatiques ind6pendants  du Commonwealth et d rechercher  des
solutions aux probldmes qui pourraient se poser i  ces pays d Ia  suite
de ltadh5sion britannique"  f,raccord lui-m6me est dtun type nouveaut
son but 6tant essentiellement d'6tab1ir  un cadre pour accrottre 1es
,6changes commerciaux et pour d6velopper Ia  coop6ration entre 1es deux
parties  dans le  domaine 6conomique. 11 traduit  ainsi  de fagon con-
crdte Ia politique  globale de coop6ration au d6veloppement de la
Communaut6,  compl6ment irrdispensable  d ta politique  dfassociation rnise
en oeuvre d. It6gard de certains pays en voie de d5veloppement de
1'Afrique,  des Caraibes tt  dec oc5ans Indienr et Pacifique (2).
HrjqroRr€uE  p_Ejs_ I!"Il*w,J4_Ttw.
LrInde a traditionnellemlnt  eu des relations  6troites  avec ltEurope
occidentale et plus particulidrement avec Ia  Grande Bretagne"  En
outre,  elle  a 6t6 1e prernier pays en voie de d6veloppement d 6tablir
des relations  diplomatiques avec la  Communaut'e en L962.  De son c6t6,
la  Communaut6 a pris  plusieurs mesures en faveur des exportations
indiennes, y compris la  suppression des droits  d. I'importation  de certains
"./n.
(1) L'aecord a 6t6 sign6 pour la  Communaut6 par M. Ivar  N/RGAARDI
Pr6sident du Conseil et par Sir  Christopher SCXI,{EB, et pour 1'fnde  par
Mo CHATTOPADIIYAYA'  Ministre du Commerce"
(2) C'est-d.-dire ,  Bang;ladesch, Ind.e,, Malaysie, Pakistan, Singapore et Sri
Lanka (Ceylan) 
"I
-2-
produits o.ui int6ressent particulidrement  Lrlnde dont l-e th6, ainei que
la eonelusion d'apcorCs sectoriels avec ltInde concernant les produits
clu jutc et du coco, lcs textile-s de cotcn et les produits de lfartisanat.
LtSlarglssenrent a conciui.t I-a Comnunaut5 d rnettre ses relations  avec
ltInde  sur des bases.plus larges,  dtautant plus que La perte,des
pr5f6renees tanifaires  sur le  march6 britannique dans le  cadre du
ConmonweaLth risquerait  drapcrqltre  encore l-e d6s6quilibre tradition-
nel de la  balance comnerciale entre l-rInde et les Etats membres de
l-a CUE" A la. suite  d.rune d6marchc indienne en L97I demandant lrouverture
cie'n6gociations avcc la  Commune-ut6, la  Commission a transmis une recofi-
nandation au conseil en juiI3.et, l-972" En d5cembre l9?2 1e conseil a
d6cid6 en principo dtouvrin des'n5gociations  avec ltInde,  et il  a
approuv6 les directives  de n6gociation d l-a Commission au d5but d'avril
1973.
les n6goci.atrons se sont ouvertes en avriL lgTS et se sont poursuivj-es
i'u juin,  ;uillet  et octobre"  La d5l6gation de la  Commission
6taj-t conduite par'M. Wolfgang ERNST, Directeur G5n6ral adjoint  aux
relations  ext6rieures; et la  d6l6gation indienne par SoE. B.R. PATEL'
lrrnbassadeur aupr6s des Comnunaut6s europ6ennesn'et  d partir  de juillet
par 8.8.  M. lf Arnbassadeur K.B. LA.lt,  I,es n6gociations ont 5t6 cons-l-ues
pe.r Sir  Christopher SOAIVIES, Vice-Pr6sident  de la  Commission, et M. 1e
Froll" CiHATTOPADHYAYA,  Iulinlrtro i&cli.ea du conmerce, lors  de Ia  visite  de
ce dernier d. Bnrxelles en novembre.
CONTENU DE TIACCORD
i)r 6ambul. e "
Les deux parties  soulignent leur  voLont6 commune de consolider et
ctt6tendre leurs relatrons  5conomiqueb et  comrnerciales  en se fondant
sur leurs  avantages comparSs et sur la  base d t 5changee mutuellement
profitables.  Elles  constatent que 1es 6change6 commerciaux ne sont
pas une fin  en soi,  rnais un moyen de progresser vers des objectifs
i.ccrorni.qucs ct  sociaux plus ambitieuxn et qutune .poli.tique comrnereiale
nodcrnc constj-tue un instrunent de choix pour favoriser 1a coop6ration
6corromique iriternationale.  E1les affirment 1e mornent rienu de donner
une impulsion,nouvelle aux relationS nutuelles entre 1a Copnglaut5
r:Iargie 'et lrInde,  compte tenu de-'l-eur attachement  conmun/$rtfutotion  des
relatj.ons 6eonomiques internationales  fonrl6es sur la  libert6,  1t6gaIit61
-'l-a justice  et le  progrds"
OBJECTIFS
Les deux parties  ont d'5cid6 de d5velopper leurs  6changes commereiaux
en vue dtam6Liorer l-r6quilibre  de leurs  6changes mutuels au nivead
le  plus 61ev6' possible"  Ell-es sraccord.ent 1e traiterrrent de Ia nation
Ia plus favoris6e ccrnform6nent aux dispositions du G.ATT, ainsi  que 1e
degr6 1e p1us,$t-ev6 de lib6ration  des irnportations et des ercportations,
et  stengagent/F::omouvoir 1e d6veJ-oppernent qt 1a diversification  de
l-eurs.'i'mportations  r6ofproques" Elles stengagent ,5galement d. favoriser
1a coop6ration cnt=e ieurs  organisations 6conomiques, notamment dans 1e
donirine de la  promotion <ies erportations.  Enfin,  1es deux parties
peuvent d6veloppef 1a coop6ration 6conomique li5e  aux 5changes com-
merciaux, compte tenu de 1'6volution  des politiques  6conomiques de Ia
Commu-naut 6 et de L r Inde o
n o/,  o.-3-
IA COMMISSION MIXTS
La Commission mixte est Ie principaf instrunent prf,vu par lJAccord'
Son mandat 66n6ral est de veiLler au bori fonctionnemetrt de lrAcQordl
df examiner toutesd.ifficult6s  pouve-nt entraver 1e d6veloppement et l-a
diversification.des 6charrges eomnerciaux, et de Tecomnander des mesures
fratiques i  rnettre en.oeuvre par ia  Communaut6  ou par 1'Inde, selqn
i." "u*.  !a Commission mixte devfa notamnent :  ,',''
-  6tudier les moyens de gurnonter Les obstacles r]oh-
tarifaires  qt para-taqifaires aux 6changes;
-  f,eco$aander toutes mesures permettant dradapter
progressivement les courants d t 6clranges et les
structures de comnercialisation;
-faci].iterles6qhangesdIinfortlationssurtoutes
questions aya.nt trait  aux possibil-it6s  de coop6ration
6corromique " 
:
La Commission mirCte''aura 5gal.ement pour tiche de veillef  au bon fotiction-
nement des accords sectoriels concLus entre la  Communaut6 et 1'lnde con"
;i""""a-i;  ;;;r"tce  des produits de jute,  de coco et de coton ainsi qne
Ies produits artlsanaux.
MESURES  COMIITERCIAI,ES
LtAccord quj. est de caraetdre non-pr6f6rentieL,.ne cont,1"tt pas de
concessions commercial-es, mais il  lonvi.ent de rappeler d1]: ce contexte
certaines mesures prises par la  coromunaut6 eri faveur de lfInde'
1 . jg1f oliSe!tg,!- 49'.ju,€! qnql !s,-$$1fe&-q-ee.
I,a CommunautS  srest d6clar6e dispos6e i  consolider au titre  du GATfI les
suspernions tarifaires  d,6i6. appliiu6es, cle fagon autononer a.lLX produits
tels Ie th5, le poir,re (d usage lnd,ustriel)1 cardamomas et des pe,aux
de bovins (East India KiPs).
2. Pr6f6rences G6n6raLis6-eg.
.I
Il I
La Communaut6 avait mis en oeuvre 3.e systdme des pr6'f6rences g6n6raLis5es'
sur une base entldrenent autonone, en juili-et  !9?Lr oai6 olle a accel;ta
que la Comnission mixte puisse f,aire des recornmandations en ce qui
,ion""rnu ItutiLisation  "ffioabe 
Ge tous Ler!, moyens di'spoatbles y
;compris Ie systdne des pr6f6renceq g6l:ralis6es en vue dg,grornouvoir
.Les ,6chafrge6'Ae procluitl tnt6reuuant llIndei  La Comrlgl3ut9-q]est 6ga1"c-
nent d6clar6e dilpos6el -dans 1e, c4,dre.des efforts qu'?l1e {Cl}ti: 
pour
am5liorer r"u p"gi6r"rrr.uu g6n6ra1is6es i  tenir  conpte des {nt610ts
indiens.  RappeJ-orts i  cet 6gard qurun certain nombre de produits
int6ressant prur particuli6iemen{ Lflnde ont d6jd, 6t6 incorpc:r6s cans
)-e systime des-p"|ia"uoces  g6n5ra.,1is5es pour L9?4,ceci eonform6:xent e
la d6claration dtintention (1)' 
'
ffipe clans Lf inPl6'mentaiion de 1a d6c1'aratlon d'ln- FTmfFremi6ro
-.  "  t-eatlon concgraant
,  (Connunication de }a
1es re].atioriP eonmerciales
Commisslon Gu Consei
avec certAine Pa,YE-4-
J . !regu!!€__{e  _i_q*t-9_--eJ_-  4_q__g o9.g
Dcs aecords scctcricls  ont 6t6 conclus avec lrlnde  en ce qu:L concerne
1e cc'tnmerce des proi,uits  d.e jute  et de cocor  Ces accords, qui seront
sign6s en mdme temps que lfAccord de coop6ration eommerciale, remplacent
les  accords cxistants qui 5taient venus A 6ch6ance fin  l-972 et qui ont
5t6 re;onduits sur une base ad hoc pour 1973.  Aux termes de ces
Aecords la  Cornmunaut6 srengage dans le  cadre du systdme des pr6f5rences
gincrails6cs,  d. r6duire les  droits  de douane ie  4o % e'* L974 et
tlc 6Q% cn 19?5 (5o% serrtement pour certains tissus  cle jute),  De son
cet6 1'Inde applique,ra une auto*Iimitation  de ses exportatiorn de
certaines cat6gor'imde produits de jute"
nfin  dt6viter  tcute perturbation des 6changes, le  Royaume-Uni et 1e
Danemark continueront  d. importer ces produits en franchise de droits
en 197+"
Lt', Tcxti 1es dc ccton"
L,Accord bilat6ra1  entre la  Comnunaut6 et lflnde,  conclu dans le
c:rdre de 1'Accord i  long terme du GAft, sera sans dcute remplac5
par un nouvel aeccrdl confcrm6ment au dispositions de lrAccord
tous fibres  actuellenent en n6gociation A Gendve.